论清代政府的治台政策——以施琅与清初大陆移民渡台之规定为例 by 李祖基






































































































































一 文 中也 称
“






















































































































































































清政府禁止沿海人 民偷渡 台湾和禁止赴 台者
























































































































































































































































































以防止 内地人 民流往 国




























































































































































































































































































































































































一方面上书要求把 口 官严格查验渡台客 民的照
单
,
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也认 为 清 廷 此 举 是
“










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年追随郑成功起到降清后在 闽粤海 上征 战多
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十五年之间
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⑩《澎湖 台湾纪 略 》
,






































④陈殡 《陈清端公 文选 》
,





⑧陈殡 《陈清 端公 文选 》
,


















































































































《理 台末议 》是雍正 时巡 台御史夏之芳的




















































































肠《澎湖 台湾纪 略 》
,
台湾文献 丛 刊第 种
,
页
。
叨高拱乾 《台湾府志 》卷七
,
风土志
,
岁时
。
郁永河 《稗海纪游 》
,
台湾文献丛刊第 种
,
页
。
陈文达 《凤山县志 》卷二
,
规制志
。
王瑛曾 《重修凤山县志 》卷十
,
人物志
,
义民
。
锄林其泉
“
施琅与清初治 台政策
” ,
《台湾研究集
刊 》 年第一期
。
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